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Osamdesetih godina osnovne ikole na rijetkom podruiju se ekipiraju sa strutnim suradnicima.
Skolske godine 1992./93. zapotinje novi oblik defektobikog rada temeljen na novim z.akonskim
odredbama. Defektolozi .socijalni pedagozi provode dodatnu defektololku pomoi s utenicima s
poremedajima u ponaianju organske etiobgije. U rctdu primjenjuju specifitne odgojne i reha-
bilitacijske postupke kojima se sustavno djeluje na poboljianje funkcioniranja svakog pojedinog,
djeteta. Godiinje se u ovaj oblik rada ukljutuje viie od stotinu utenika.
Obuhvaieni utenici uspjeini su tijekom svog,a ikoktvanja i kod njih se u krsnijem periodu ne po-
javljuju drugi pojavni oblici poreme(aja u ponaianju.
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1. UVODNE NAPOMENE
Osamdesetih godina proces integracije djece s
teikoiama u razvoju u redovne osnovne Skole na
rijedkom podrudju (Grad Rijeka i prigradske opii-
ne) popraien je ekipiranjem Skola sa strudnim su-
radnicima. Svaka osnovna Skola imala je peda-
goga, a na 2000 udenika (dvije ili tri Skole) strudni
tim Skole sadinjavali su, uz pedagoga, psiholog i
defektolog.
Defektolog, bez obzira na svoju specijalnost,
u strudnom je timu Skole obavljao poslove poliva-
lentnog defektologa. Mobilni, polivalentni rad de-
fektologa omoguiavao je samo trijaZnu dijagno-
stiku djece s te5ko6ama u razvoju, ali ne i kontinui-
rani rehabilitacijski rad defektologa odredene spe-
cijalnosti za djecu s odredenom vrstom teikoia.
Zbog strudne neopravdanosti takvog defekto-
lo5kog rada, ali i tretmana djece s pote5kodama in-
tegrirane u redovne osnovne 5kole, Aktiv rijedkih
defektologa poticao je promjene u zakonskim od-
redbama, Sto je ostvareno Zakonom o osnovnom
Skolstvu (NN, br.50/90) te provedbenim propisima,
prvenstveno Pravilnikom o osnovnSkolskom odgo-
ju i obrazovanju udenika s te5koiama u razvoju
(NN 23191) i Pravilnikom o upisu djece u osnovnu
Skolu (NN r3/91).
Zasnovano na zakonskim odredbama nave-
denih Pravilnika, koristeii postojeie defektoloSke
kadrove i uz svestranu pomo6 Sekretarijata za
dru5tvenu djelatnost op6ine Rijeka, Aktiv rijedkih
defektologa izradio je 1992 god Novi model defek-
tolo5kog rada s djecom s te5koiama u razvoju u os-
novnom Skolstvu op6ine Rijeka, koji je s eks-
perimentalnim radom zapodeo Skolske godine
1992./93. U novom defektolo5kom radu nastojao
se osigurati za svako dijete s teSkoiama rehabilita-
cijski postupak koji je primjeren vrsti i stupnju nje-
gove poteSko6e.
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U Pravilniku o osnovno5kolskom odgoju i
obrazovanju udenika s te5koiama u razvoju u todki
6. Orijentacijske liste vrsta i stupnja te5koie u raz-
voju navedeni su: "Poremedaji u pona5anju za koje
je na temelju medicinske, psihologijske, pedago5ke
i socijalne ekspertize utvrdeno da su uvjetovani or-
ganskim faktorom ili progradirajuiim psihopa-
toloikim stanjem i zahtijevaju osposobljavanie za
Zivot i rad u primjerenim uvjetima te primjenji-
vanj e odgovaraj uiih socijalno za5titnih oblika. "
Defektolozi socijalni pedagozi Aktiva rijedkih
defektologa razradili su model rehabilitacijskog
rada za tu kategoriju djece s teiko6ama u razvoju.
Udenici s organski uvjetovanim poremeia-
jima u pona5anju najdeS6e su prosjednih intelektu-
alnih sposobnosti, ali zbog popratnih smetnji koje
se odituju u neuskladenom senzomotornom razvoju
(psihomotorni nemir, kratkotrajna koncentracija i
distraktibilna pozornost, motoridka nespretnost,
niZi nivo emocionalne i socijalne zrelosti) najde5ie
nisu u moguinosti pratiti redovni nastavni proces
te im je potrebno osigurati primjereni oblik odgoja
i obrazovanja. Za udenike s lak5im pote5ko6ama taj
se oblik zasniva na dlanku 4. i 5. Pravilnika Sto
znaii potpunu odgojno obrazovnu integraciju uz
savladavanje redovnih ili prilagodenih nastavnih
sadrZaja, individualizirani pristup u radu te dodatnu
defektolo5ku pomo6 defekiologa socijalnog peda-
goga, a po potrebi i logopeda.
Dodatna defektolo5ka pomoi defektologa so-
cijalnog pedagoga organizira se kroz pojedinadni
ili skupni rad jednom ili dva puta tjedno. Defek-
tolog socijalni pedagog koordinira i, po potrebi, u
rad s udenikom ukljuduje i druge strudnjake kao Sto
su djeiji psihijatar, djelatnici Centra za socijalni
rad i Centra za odgoj.
Za udenike s teZim poremeiajima u pona5anju
koji nisu u moguinosti u redovnom razrednom od-
jelu obrazovno napredovati, Pravilnik u dlanku 10.
predvida moguinost Skolovanja u posebnom ra-
zrednom odjelu unutar redovne Skole.
U prvoj eksperimentalnoj godini novog defek-
toloikog rada dodatna defektolo5ka pomo6 defek-
tologa socijalnog pedagoga bila je organizirana u
tri rijedke osnovne Skole, a obuhvaieni su bili ude-
nici iz trideset i jedne gradske i prigradske osnovne
Skole. Dodatnu defektolo5ku pomo6 ostvarivala su
tri defektologa socijalna pedagoga i te je godine
obradeno 297 ulenika koji su upuieni iz osnovnih
Skola s indicijom da je rijed o udenicima s pore-
meiajima u pona5anju organske etiologije.
Preliminarnom trijaZom, dijagnostikom i kroz
postupak pedago5ke opservacije te postupkom za
utvrdivanje primjerenog oblika Skolovanja izdvo-
jena su 102 udenika sa stvarnim pote5koiama.
Tri defektologa socijalna pedagoga nisu bila u
moguinosti osigurati tretman za toliki broj udenika
pa je podetkom Skolske godine 1995./96. Odlukom
Ureda za prosvjetu, kulturu, Sport i tehnidku kul-
turu Zupanije primorsko goranske zaposlen joS je-
dan defektolog socijalni pedagog. Od tada do danas
dodatna defektolo5ka pomo6 defektologa socijal-
nih pedagoga u Gradu Rijeci pruZa se u 4 rijedke
osnovne Skole ("Centar", "Fran Frankovii", "Pod-
murvice" i"Zamet").
2. PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA
SOCIJALNOG PEDAGOGA U
osNovNoJ Sxorr
Program rada defektologa socijalnog peda-
goga u osnovnoj Skoli i ostvarivanje specifidnih
strudnih zada(a utvrdenih Pravilnikom o osno-
vno5kolskom odgoju i obrazovanju dine:
. Neposredan rad s udenicima s te5kodama u raz-
voju
. Ustroj, uspostava i praienje programa rada
. Rad s udenikovim roditeljima
. Suradnja s osnovnim Skolama, centrima za soci-
jalnu skrb, centrima primarne zdravstvene za5ti-
te, Centrom za odgoj, Centrom za odgoj i ob-
razovanje i ostalim ustanovama u drjoj su skrbi
djeca i mladeL s poremeiajima u pona5anju.
2.1. Neposredan rad s uienicima s
poremedajima u pona5anju organske
etiologije
2.1.1. Utvrdivanje psihofiziikog stanja djeteta i
rad s uienicima u postupku pedagodke opservaciie
Pravilnikom o upisu djece u osnovnu Skolu
odreduje se postupak utvrdivanja psihofizidkog
stanja djece prije upisa u osnovnu Skolu i postupak
utvrdivanja primjerenog oblika odgoja i obrazo-
vanja za udenike s te5koiama u razvoju.
Psihofizidko stanje djeteta prije upisa u os-
novnu Skolu utvrduje Povjerenstvo koje dine:
lijednik, psiholog, pedagog, defektolog i uditelj.
Ukoliko se temeljem pregleda i prikupljene
dokumentacije utvrdi da je rijed o djetetu s
Prilog l. Broj uienika korisnika dodatne defektolo5ke
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te5koiama u razvoju moze se izre6i rje5enje o pri-
mjerenom obliku Skolovanja ili uputiti dijete na pe-
dagoSku opservaciju.
Tijekom pedagoSke opservacije udenika s in-
dicijama na poreme6aje u pona5anju uvjetovane or-
ganskim faktorom ili progradiraju6im psihopa-
tolo5kim stanjima defektolog socijalni pedagog
obavlja ove poslove:
. proudava dokumentaciju o djetetu
. roditelje ili staratelje upoznaje s tijekom opser-
vacije te njihovim sudjelovanjem i zadaiama u
procesu opservacue
. sudjeluje u izradi programa opservacije te daje
prijedloge vezane za organizaciju procesa opser-
vacije
. sudjeluje u neposrednom radu s djetetom radi
demonstriranja praktidnog rada-aktivnosti, na-
mijenjene odgojiteljima kao neposredna pomo6
u ostvarenju individualiziranog plana i programa
. organizira i provodi individualni i skupni rad s
roditeljima djeteta
. pomaZe uditeljima i strudnim suradnicima (oso-
bito u odabiru najprimjerenijeg oblika, metoda
rada, izradi i primjeni sredstava i pomagala)
o prati zdravlje djeteta (kontinuirani pregledi, me-
dikamentozna i druga teraPija)
. sudjeluje u evaluaciji individualnog plana i pro-
grama sveukupnog strudnog rada tijekom pro-
cesa opservacije
. izraduje strudno miSljenje s prijedlogom za
najprimjereniji oblik odgoja i obrazovanja
. sudjeluje u stvaranju strudnog mi5ljenja s prijed-




U dodatnu defektolo5ku pomo6 ukljuduju se
udenici za koje je, nakon provedene pedago5ke
opservacije i postupka za utvrdivanje primjerenog
oblika Skolovanja, utvrdeno da imaju poreme6aje u
pona5anju uvjetovane organskim faktorima i pro-
gradiraj u6i m psihopatoloiki m stanj ima.
NadleZan Zupanijski ured za prosvjetu rje5en-
jem o primjerenom obliku Skolovanja odreduje tim
udenicima def'ektoloSku pomoi defektologa soci-
jalnog pedagoga koja moZe iznositi od jedan do
detiri rehabilitacijska sata tjedno.
Dodatna defektolo5ka pomo6 provodi se kroz
neposredan rad s udenicima uz primjenu speci-
fidnih odgojnih i rehabilitacijskih postupaka ko-
jima se sustavno djeluje na poboljSanje funkcio-
niranja svakog pojedinog djeteta.
SadrZaj rada defektologa socijalnog pedagoga
s udenicima s poremedajima u pona5anju ukljuduje:
. rehabilitacijski rad na podizanju nivoa emocio-
nalne i socijalne zrelosti
. vjeZbe koncentracije
. vjeZbe zarazvoj fine i grube motorike
. vjeZbe za razvoj lokomotorne koordinacije i
lineacije
vjeZbe zarazvoj vidne percepcije, razlikovanja i
pamdenja
vjeZbe zarazvoj slu5ne percepcije, razlikovanja i
pam6enja
vjeZbe za r azv oj orijentac ij e i laterali zac ij e
pomod u usvajanju najprimjerenijih tehnika
udenia
Neposredni rad s udenicima odvija se u indi-
vidualnom i skupnom obliku.
Podetkom Skolske godine za svakog udenika
specificiraju se vjeZbe za provodenje dodatne de-
fektoloske pomo6i individualno izvedbenim pro-
gramom rada. Ovisno o stupnju te5koie udenika i u
dogovoru s uditeljem i strudnim suradnicima
odreduje se broj tjednih rehabilitacijskih sati.
Defektolog socijalni pedagog provodi i
skupni rad s rizidnim udenicima. Ovaj oblik rada
ima za cilj edukaciju, superviziju i suport uienika.
Osnovni zadaci skupine su prorada osobnih iskus-
tava, uZivljavanje u iskustva drugih te priprema za
adekvatniju komunikaciju.
Jedan od vaZnih zadataka socijalnog peda-
goga odnosi se na profesionalno informiranje i pro-
fesionalnu orijentaciju udenika s poremedajima u
pona5anju. Pri ostvarivanju ovog zadatka treba is-
taknuti suradnju sa svim subjektima ovog procesa:
udenicima, roditeljima, strudnim suradnicima os-
novnih Skola i Zavodom za zapo5ljavanje.
2.2. Ustroj, uspostava i pradenje programa
rada
Socijalni pedagog temeljem godiSnjeg plana i
programa rada izraduje individualne programe rada
za udenike, programe pedagoSke opservacije te pla-
nove rada s uditeljima i strudnim suradnicima.
Programi rada prate se sustavnom evidenci-
jom o svakom udeniku. Defektolog socijalni peda-
gog vodi dnevnik rada, izraduje individualni
didaktidki pribor i pripreme za svakog pojedinog
udenika.
2.3. Rad s roditeljima
Rad s roditeljima od velike je vaZnosti u
provodenju rehabilitacijskog postupka. Velik broj
roditelja ima pogre5nu sliku o stvarnim djetetovim
o
a
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sposobnostima te je od velike vaZnosti upoznati ro-
ditelja s razvojnim te5koiama djeteta kao i sa spe-
cifidnim metodama rada. Na taj nadin dolazi do
mijenjanja stavova roditelja prema djetetu s
te5ko6ama i veieg prihvaianja osobnosti vlastitog
djeteta.
Rad s roditeljima provodi se kroz tjednu
razmjenu informacija, tematska predavanja na ro-
diteljskim sastancima i savjetodavni rad.
U svrhu edukacije roditelja defektolog soci-
jalni pedagog na roditeljskim sastancima upoznaje
roditelje s pote5ko6ama u obitelji i Skoli koje mogu
dovesti do pojave poremeiaja u ponaSanju kod
djece osnovno5kolske dobi.
2.4. Suradnja s osnovnim Skolama,
centrima za socijalnu skrb,
centrima primarne zdrastvene zaitite,
Centrom za odgoj, Centrom za odgoj i
obrazovanje i ostalim ustanovama u
iijoj su skrbi djeca i mladeZ s
poremecajima u ponasanju
Suradnja s uditeljima odvija se kroz pomoi u
pripremi, realizaciji i evaluaciji prilagodenih pro-
grama koji su kvalitativno i kvantitativno prila-
godeni intelektualnim sposobnostima udenika te
stupnju teSkoia. Socijalni pedagog upoznaje udi-
telje s problemima udenika, daje upute za pra(enje
udenika i individualizaciju nastavnih planova i pro-
grama.
Suradnja sa strudnim suradnicima odvija se u
svrhu dijagnosticiranja i praienja udenika s
poreme6aj ima u pona5anju.
Socijalni pedagog po potrebi sudjeluje
Uditeljskih i Razrednih vijeia te strudnim




djecom s poremeiajima u pona5anju.
Treba naglasiti vaZnost suradnje s centrima za
socijalnu skrb, centrima primarne zdravstvene
za5tite, Centrom za odgoj i Centrom za odgoj i
obrazovanje.
3. ZAKLJUEAK
Prikazanim radom defektologa socijalnih
pedagoga u osnovnim Skolama na rijedkom po-
drudju pravovremeno se uodavaju udenici s naj-
sloZenij im poremedajima u pona5anju.
Osiguranjem uvjeta za provodenje primjere-
nog Skolovanja postiZe se kvalitetna promjena dje-
tetove slike o sebi te bolja socijalizacija u obi-
teljskoj i Skolskoj sredini.
Prije primjene novog defektolo5kog rada soci-
jalnih pedagoga, uienici s poreme6ajima u pona5a-
nju organske etiologije, izludivani su iz Skolskog
sistema kao neuspje5ni i te5ko odgojivi. Sada su ti
udenici uspjelni u osnovno5kolskom obrazovanju,
pravilno profesionalno orijentirani i ne pojavljuju
se kao maloljetni podinioci kaznenih djela. Ova-
kvim oblikom rada u potpunosti se provodi preven-
crja drugih pojavnih oblika poreme6aja u
pona5anju kod ove kategorije djece.
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THE WORK OF DEFECTOLOGISTS SOCIAL PEDAGOGUES
IN THE ELEMENTARY SCHOOLS IN TOWN RIJEKA
Summary
During the 80's all elementary schools in Rijeka were equiped with expert collaborators. The school year 1992193
marks the beginning of the new form of defectological work based on new legislation. DefectologistsTsocial peda-
gogues are giving additional defectological help to children manifesting behavioral disorders of physiological etiol-
ogy. In their work they use specific educational and rehabilitational procedures planned to lead systematically toward
an improvement in functioning of each individual child. The program includes yearly over a hundred elementary
school children. Children included in this program show improved results and succes in school and do not manifest
other forms of behavioral disorders in the later period.
